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澳大利亚的公司倒闭绝不是唯一的。英国和美国在 20 世纪 80 年代，90 年代以及最近
也经历了类似的公司危机。研究表明官方对于最近澳大利亚公司倒闭所采取的措施与其他
地方相似的调整改革模式有紧密的联系（Clarke et al.,2003）。研究进一步表明，在 20 世纪
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表一  一些已经倒闭的大公司（时间从 1981—1993） 
年份 企业破产数目 年份 企业破产数目 
1981 1,565 1994 7,772 
1987 5,816 1995 7,240 
1988 4,836 1996 8,964 
1989 6,189 1997 8,666 
1990 7,394 1998 7,920 
1991 8,366 1999 7,617 
1992 10,361 2000 8,650 
1993 8,859 2001 10,015 




大利亚在 20 世纪 80 年代中公司破产数量增加与澳大利亚公司数量是有关系的。Izan(1984)
在报告中说：1962 年至 1982 年间，仅新南威尔士州每年每 1 万家登记注册的公司中平均有
77.1 家公司遭到清算。年公司破产率最高为 1977 年的 1.04%。在 1987 年 10 月股市崩溃带
来的大萧条中，澳大利亚证监会（ASC）年度报告表明，国内公司破产率水平在 1989 年为
0.77%，1990 年为 0.88%，1991 年为 0.95%，1992 年为 1%，1993 年刚刚超过 1%，20 世纪
90 年代中期下降为不到 1%。 
当公司破产情况出现时，各个股东将面临失去其全部投资的风险，如失去退休金或债
券价格下跌。这些损失的数量例示了安保协会公布的 1991 年估计值意指“我们公司的冒险
投机的失败造成股东 80 多亿美元的损失”（Light 1990）。然而，塞克斯（1994）宣称这个
数字要接近 200 亿美元。在 2001 年。仅 HIH 倒闭所造成的损失估计就接近 50 亿美元。在























前盛行了几年（至少从 1999 年开始）。作为给委员会的证据，安达信对于同 HIH 审计有关
的风险回应的一个最有力的方面就是，自 2001 年 2 月开始对这种状况进行监督，并且万一
进行诉讼的话各种选择已被考虑到了。HIH 皇家专门调查委员会对管理者的诚实也怀有疑
问。另外，金融机构和新闻记者也受到批评。斯蒂芬·迈内（一家主要的独立在线新闻服




































中的地位的较好了解(Baker and Gendron,2002)。福柯的工作可被分为 3 个广泛的分析领域：
对知识体系的分析、对能力的分析和个人通过自我约束来构成他们自身的自知之明的方法
的分析（Davidson 1994；Prado，1995）。福柯运用 3 个不同的分析方式来研究这 3 个领域：
运用考古学来分析知识系统、运用系谱学来分析能力、运用伦理学来分析个人如何使自身
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确保对于重要的审计领域给予合理的重视，潜在的问题被确定，工作迅速地完成。此外（审








提供者将会运用这些信息来促进资源的经济配置（SAC2 通用财务报表的目的第 26、27 段；
SAC3 财务信息的性质特征第 5 段）。资源的经济配置将对公众有益因为资源将只会被投入
到那些能有效地和高效地使用这些资源并且遵守为使用这些资源而制定的规则的实体

























性不相一致的利益（不论其实际效应是什么）（审计手册 2003，第 1083 页）。换句话说，一
个审计师既要不被任何利益矛盾所阻碍，应又要被股东和依靠审计报告的第三方看成是客




















1998 年 7 月 1 日开始工作。除了设立澳大利亚金融监管局外对谨慎地管理一般保险公司的
方法沃里斯报告并没有推荐具体的改变。 
另外，在 1995 年，保险和退休金委员会开始了一个独立于沃里斯报告的项目以考虑关
于一般保险公司的谨慎的管理框架的适宜性。结果，在 2002 年 7 月 1 日，保险改革法 2001
在进行了大量的更动后开始生效，本文下一部分将讨论这些变化，重点放在澳大利亚公司









在 2001 年，HIH 公司因负债约 53 亿美元倒闭。HIH 皇家专门调查委员会调查结果报
告说首席执行官瑞·威廉姆斯和他的同事因大量的管理失误，大规模地收取过低的保险费、
没能储备足够的资金来偿付索赔而造成了这个损失，这些情况都通过不足额准备，从而提




相称的财务控制。运营控制来支持这一扩张。实际上，HIH 的问题早在 1998 年底该公司为
了成功地接管罗德尼·阿德勒保险公司而身陷债务时就出现了。回想起来，在瑞·威廉姆
斯开始为 HIH 公司最有利可图的部门——零售寻找买主时，HIH 公司的问题就显而易见了。
从那时起，公司股份开始 90%的下跌。另外 HIH 的失败并不像其他一些公司那样不可预见。
包括澳大利亚金融监管局、澳大利亚证监会和媒体本应该有公众信任的，在 HIH 倒闭前的
18 个月，美林公司 J·p·摩根公司和其他公司的高级保险分析师就警告 HIH 经理部、董事、
审计师和保险精算师还有许多保险经纪人，以及最重要的政府管理者澳大利亚金融监管局，
HIH 公司因对未来索赔的不足额准备而遭到损害。这些警告并未引起注意，并且 HIH 公司
甚至试图遏制一些批评的言论。正如可提出证据加以证明的那样，在 HIH 公司宣布
1999-2000 年度下半年亏损 2200 万美元之后，该公司的股票价格随后在 2000 年 9 月从 1.05
美元跌至 45 美分，澳大利亚金融监管局本应该进行干预以保护投保人的利益。除了在 1999




宣布 HIH 公司在 1999-2000 下半年亏损。 
在隐瞒 HIH 公司即将发生倒闭上媒体也起了作用，澳大利亚一家独立的新闻记者协会
（George Munster）关于 HIH 倒闭的专门小组讨论揭露媒体，包括马克。威斯特费尔（“HIH：
澳大利亚最大的公司倒闭的内幕的故事”一文作者）早在 HIH 公司倒闭前一年新闻界对该




挽回。对董事会和经理部改组（这是董事会在 2000 年 10 月提出的），可能已经迟了 2 到 3
年。尽管如此，HIH 仍能够继续向显然不提防的公众典当其产品，告诉公众没有事情出错，
他们的保险金是完全安全的。另外，在 2000 年 6 月，董事会告诉股东“在最近 6 个月内业
绩会对市场会产生积极的影响”。就在 2000 年 12 月 15 日，股东们还被告知“董事会却认
为准备充足，并且这个观点在董事会寻求的最新的有独立见解的外部意见（这是 HIH 公司
当前的重构过程中的一部分）中是得到支持。（Sexton,2001,第 3 页） 
在 2000 年 10 月，尽管在前一个财务年度流出 3.41 亿美元之后 1999-2000 年的经营活
动又有 6.78 亿美元的现金流出，但 HIH 公司的审计师安达信公司还是参加了掩盖并作出无
保留意见的审计。内幕人仕知道公司最终将陷入财务清算，而且在 2001 年 3 月 15 日发生
了。例如罗得尼·艾德勒正好在这一天之前的一个月辞去董事职务。从那时起，HIH 的债
务超过其资产达 40 亿美元。尽管如此，那些受 HIH 债务影响和一筹莫展的人们却被保证说
偿付即将来临，但是要推迟几个月因为 HIH 的事情正在被清理。HIH 甚至发表一份声明说：
“拥有大量储备来满足投保人的索赔要求”。结果，200 万投保人失去了取出他们的钱并把
这些投到其地方的机会，现在全部输光。他们买保险是使自身受到保护，多少是为了将来




大利亚股东协会在 1999-2000 年度全体会员大会上责备 HIH，但许多单独的股东还是可以





























当设立 HIH 皇家专门调查委员会来揭露 HIH 倒闭的真相，并依法惩处应对受到的损失


































法案在 2001 年 7 月颁布，该法案主要规定法律结构、公司的形式和运营。由以代 1998 年
的澳大利亚证券委员会的澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）来执行这一法律。 
ASIC 是一个独立的合法机构。由 8 个成员组成执行委员会领导，尽管通常只有 3 个成
员负责日常的运作。ASIC 也有责任管理金融服务部门的消费者保护和市场诚信。另外，ASIC
对审计师、清算人的注册负责，并且对经营投资、养老金、保险、存款提取和信贷服务并
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